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ABSTRAK 
PT. Garuda Plastik merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 
dibidang industri plastik. Produk yang dihasilkan adalah pot bunga, toples, gelas 
gelang dan pot. Dalam proses pembuatannya menggunakan mesin injeksi. 
Perusahaan ini pada mulanya beroperasi mulai tahun 1985 dengan jumlah 
karyawan 30 orang. Dengan pengalaman menangani kontrak maka perusahaan 
mengubah diri menjadi Perseroan Terbatas. 
Pada laporan Skripsi ini, penulis mencoba untuk melakukan 
penerapan perencanaan perawatan untuk mengurangi jumlah kerusakan mesin 
dengan menentukan saat penggantian yang tepat sehingga dapat mengurangi biaya 
perawatan yang disebabkan bila terjadi kerusakan pada mesin injeksi . Dengan 
pengambilan data waktu antar kerusakan, menetukan distribusi waktu antar 
kerusakan, penghitungan biaya perawatan perbaikan tiap komponen mesin injeksi, 
penghitungan Mean Time 10 Failure (M7TF) dan penentuan interval perawatan 
pencegahan yang tepat 
Dari hasil pengolahan data, akan didapatkan perbedaan biaya 
perawatan perbaikan dengan biaya perawatan penccgahan. sehingga dapat 
membantu perusahaan untuk meminimalkan biaya perawatan mesin injeksi. 
III 
ABSTRACT 
PT. Garuda Plastik forms a company that moving in the field of plastic 
industry. The outcomes of product are flowerpot, topless, purslane glass and pot. 
In the production process using injection machine. This company was operated 
began at 1985 with the sum of employee about 30 people. With an experience to 
handle a contract so the company changed itself to be incorporated company. 
On this script report, a writer try to do application, planning, treatment to 
reduce sum of damage machine with determine time exchange exactly if damage 
happened in the injection machine. With time sampling data between damage, 
determine time distribution between damage, counting repair treatment cost every 
component the injection machine, counting Mean Time of Failure (MITF) and 
determine prevention treatment interval exactly. 
From data processing result, will be get distinction repair treatment cost 
with prevention treatment cost, until can be help the company to minimize 
treatment cost in the injection machine. 
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